








































































































幼稚部 小学部 中学部 高等部本科 高等部専攻科 総計
平成30年度 198 577 505 667 784 2,731
平成29年度 196 574 514 664 845 2,793
平成28年度 201 613 490 677 882 2,863
平成27年度 213 618 476 758 936 3,001
平成26年度 221 654 470 816 1,031 3,192
平成25年度 234 668 482 862 1,108 3,354
平成24年度 222 672 519 873 1,170 3,456
平成23年度 232 662 526 862 1,182 3,464
平成22年度 254 660 519 850 1,195 3,478
平成21年度 255 677 497 829 1,209 3,467
平成20年度 265 666 488 857 1,255 3,531
平成19年度 260 656 479 905 1,288 3,588
平成18年度 268 680 446 933 1,362 3,689
平成17年度 263 703 463 959 1,424 3,812



















学　年→ 1 2 3 計 1 2 3 計 1 2 3 計
合計 35 24 29 88 100 75 70 245 180 175 169 524
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